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Abstrakt:
Rodinný dm 
Projekt se zabývá novostavbou rodinného domu v mírném svahu. Stavba se nachází v katastrálním 
území Lažany nad Litavou. Dm je samostatn stojící, podsklepený, dvoupodlažní, zdný 
z konstrukního systému Porotherm, POT nosníky a MIAKO vložky. V suterénu se nachází technická 
místnost na vytápní objektu, sklady deva a dílna. V 1np kuchy obývací pokoj , jídelna, pokoj pro 
domácí práce. Ve 2np ložnice koupelna, WC, dtské pokoje. Zastavná plocha objektu je cca 120 m2. 
Stecha je sedlová se sklonem 36˚. Dm je uren ptilenné rodin.  
Klíová slova:
Novostavba, rodinný dm, podsklepený, dvoupodlažní 
Abstract:
Family house 
The project deals with the new building of the family house situated in a mild hillside. The building is 
situated in cadastral area Lažany nad Litavou. The house is separately standing with cellar, two floors, 
built from construction system Porotherm, POT ginders and MIAKO insertion. There is a technicial 
room in the basement for rating of the house, wood storage and workshop. There is a livingroom, 
kitchen, dining room and room for homeworks in the first floor. There is a bedroom, bathroom, toilet 
and rooms for children. The built-up area is about 120m2. The roof is saddle with the 36leaning. The 
house is intended for a family with five members. 
Keywords:
New building, family house, cellar, two floors 
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1. Identifikaní údaje: 
Název stavby:    Rodinný dm 
Místo stavby:    Vážany nad Litavou  
     Katastrální území Vážany nad Litavou, 777331 
Zasažené pozemky:   1746 – vedené jako ostatní plocha 
     Dotené pozemky jsou ve vlastnictví: Ladislava Kašpara 
Stup PD:    Dokumentace pro realizaci stavby 
Investor:    Ladislav Kašpar 
     Olomoucká 650 
     78983, Loštice 
Autor:     Ladislav Kašpar 
     Olomoucká 650 
     78983, Loštice 
     Tel. 723843203, email: Kaspar@Rymail.ru
Zodpovdný projektant:  Ing. Dušan Hradil 
2. Údaje o dosavadním využití a zastavnosti území, o stavebním 
pozemku a majetkových vztazích: 
Jedná se o samostatn stojící rodinný dm situovaný do katastrálního území Vážany nad 
Litavou na parcelu .1746 svažující se k jihozápadu. Objekt je umístn zalesnné ásti 
pozemku cca 3,5m od píjezdové komunikace. 
Stavba má 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Zastešení objektu je navržené sklonitou 
stechou hambálkové soustavy. 
Píjezd k domu je navržen z místní komunikace parcely .2156. Vstup do objektu 
z komunikace bude navržen pomocí venkovního schodišt. 
Dm je situován na okraji msta Vážany nad Litavou. Pozemek je veden v katastrálním území 
jako “ostatní plocha“. Samotný pozemek má tvar lichobžníku. 
Druhy a parcelní ísla sousedních pozemk podle katastru nemovitostí: 
Parcela .  Zpsob využití  Výmra  Druh pozemku
1290 -    Silnice    15714   ostatní plocha 
1492   lesní pozemek   1852   lesní pozemek 
1494   zahrada   55   zahrada 
1495   zahrada   1688   zahrada 
1563   jiná plocha   25717   ostatní plocha 
1747   orná pda   13588   orná pda 
1748   jiná plocha   1666   ostatní plocha 
2156   ostatní komunikace  1406   ostatní plocha 
Stavební parcela: 
Parcela .  Zpsob využití  Výmra  Druh pozemku
1746   jiná plocha   9777   ostatní plocha 
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3. Údaje o provedených przkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu. 
Dopravní infrastruktura: 
Dopravní napojení na pozemek bude provedeno z místní komunikace. 
Navrhovaný vstup do objektu bude navazovat na píjezdovou komunikaci. Dalí vstup bude 
ze zahrady. 
Po celý den se nepedpokládá zvýšení dopravního provozu. 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. 
Technická infrastruktura: 
Pípojka nízkého napní bude pipojena z pilehlé komunikace. Voda bude napojena na 
budoucí studnu a kanalizace do jímky. 
4. Informace o splnní požadavk dotených orgán
Zpracovaná projektová dokumentace zohleduje podmínky pipomínky dotených orgán a 
organizací správy a správc sítí. 
5. Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu 
Projektová dokumentace respektuje stavební zákon . 183/2006 v platném znní a Sb. . 137 v 
platném znní o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Pi provádní stavebních prací je nezbytné dodržovat veškeré platné bezpenostní pedpisy a 
normy pro provádné práce, a to zejména níže uvedené vetn dalších souvisejících: 
 zákon . 309/2006 Sb. ze dne 23. kvtna 2006, kterým se upravují další požadavky 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní 
bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci), 
 naízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích, 
 naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz 
a používání stroj a technických zaízení, 
 naízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc
pi práci, 
 naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostedk, 
 naízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí, 
 vyhláška . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištní bezpenosti a 
technických zaízení 
 vyhláška . 324/1990 Sb. o bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních 
pracích. 
 Zvýšené opatrnosti je teba dbát pi bouracích a demontážních pracích a práci ve 
výškách, pi tchto pracích bude bezpodmínen dodrženo Naízení vlády . 362/2005 
Sb. (viz výše). 
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Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkm na emise 
škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon, apod.). Ke kolaudaci stavby budou 
doloženy potebné revizní zprávy a doklad o uložení zbytkového materiálu. 
6.  Údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního rozhodnutí 
Zpracovaná projektová dokumentace respektuje vydané územní rozhodnutí, a to zejména v 
následujících ukazatelích: 
 funkní nápl stavby, 
 výška stavby, 
 zastavná plocha, obestavný prostor. 
7. Vcné a asové vazby stavby na související a podmiující stavby a 
jiná opatení v doteném území 
Stavba je pro kolaudaní souhlas a není vázána na další následující realizace projekt. 
8. Pedpokládaná lhta výstavby a popis postupu výstavby 
Pedpokládané zahájení výstavby: 07/2013 
Pedpokládané ukonení stavby: 09/2014 
Zpsob provedení:   Dodavatelsky 
Postup výstavby: 
 Pípojky IS 
 Hrubá stavba 
 Vestavby (okna, píky, vnitní rozvody, aj.) 
 Dokonovací práce, interiéry 
9. Statistické údaje o orientaní hodnot stavby, údaje o podlahové ploše budovy 
• Orientaní hodnota stavby: 
8 000 000,-K
• Rodinný dm: 
 Celková plocha pozemku:   9777,0 m2
 Plocha navrhovaného objektu:  105,9 m2
 Ostatní plochy:     
Zpevnné:    76,1 m2
Nezastavná plocha, zele:  2595,0 m2 
 Majetko právní vztahy:   ve vlastnictví stavebníka 
Zpracováno dle pílohy . 2 k vyhlášce . 499/2006 Sb. 
V Brn, únor 2013 
	
	
Normy a pedpisy 
1. SN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - 
Základní ustanovení (2000) 
2. ON 73 0606 Hydroizolace staveb - Izolace asfaltové - Navrhování a 
provádní 
3. SN 73 1901 Navrhování stech - Základní ustanovení 
4. SN P ENV 1991 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí 
5. SN 73 3610 Navrhování klempíských konstrukcí (2008/3) 
6. SN 73 0810: 2005 (73 0810) Požární bezpenost staveb -Spolená 
ustanovení 
7. Stavební zákon .183/2006 Sb. 
8. Vyhláška . 499/2006 Sb. 
9. Vyhláška 2668/2009 Sb. 
10. Další platné normy a zákony 
Odborné publikace 
11. KUTNAR - PLOCHÉ STECHY 
Monografie - Praha 2001 
12. KUTNAR - KATALOG 
Hydroizolaní systémy staveb z asfaltových pás – Praha 1997 
Firemní materiály 
13. DEKTRADE - Mechanicky kotvené jednovrstvé systémy ELASTEK 50 
SOLO + ALKOR 
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